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DATA MINING/FUZZY ASSOCIATION RULE-BASEDCLASSIFIER 
The objective of data classification is to find data model from the learning 
process to predict the future data. Currently, many researchers are interested 
inimproving the efficiency of data classification algorithm to obtain high accuracy 
and good interpretability of the model. But to obtain both criteria simultaneously is 
still unaccomplished bythe current methods.Therefore, this research proposes a 
method of data classification to obtain bothhighaccuracy and good interpretability of 
the model by the combination of association rule mining and data classification rule 
induction techniques.Association rule mining is good at finding relationshipsamong 
the whole data set and represents them as association rules. This research applies 
association rule mining for building a model to predict future data.This research also 
uses fuzzy set technique to control a continuous data to enhance efficiency of the data 
classification.To evaluate the performance of the proposed method, this 
researchcompares accuracy of the classification rules and the number of rules 
obtained from different kinds of data classification algorithms.These algorithms 
include the traditional data classification algorithms, the associative classification 
algorithms, and the fuzzy association rule-based classifier algorithms. 
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